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toledano Xilnenez de Rada, non disgiunto perb da altre possibili influenze,
quali it prologo del Fuero general de Navarra e, probabilmente, lc cronache,
oggi perdute, relative a San Victorian de Ribagorza, in questo testo citate chiara-
mente (efr. p. 115). Per cib the concerne questo capitoio dedicato alle fonti non
si pub non lodare la finezza delle argomentazioni dell'Ubieto anche in relazione
alla possibility the 1'autore di questa Cr6nica non solo abbia utilizzato cronache
the oggi non e possibile identificare con sicurezza, ma the abbia anche pro-
babilmente copiato una precedente cronaca aragonese ; a non si pub non sotto-
lineare l'opportunity di aver studiato i procedimenti the ispirarono l'ignoto
autore della Cr6nica de los estados peninsulares nel riprodurre liberatnente ed
in vario modo passi della cronaca del Toledano, di modo the ne risulta the
.la cr6nica demuestra que su autor la orden6 y pens6, refundiendo y ordenando
al Toledano, viendo en su Historia no una enumeracion de rcinog y de reyes,
sino un todo armonico. (p. 37).
All'Ubieto non e sfuggita la problematica inerente ai rapporti con la cost
detta Cr6nica de San Juan de la Pena e anche per questo spinoso problema le
sue pagine appaiono sostenute da equilibrio ed obiettivity. Si tratta quindi di
un solido e sagace contributo agli studi storici, ai quali l'Ubieto ha dedicato
altri e ben noti frutti della sua operosity.
Giuseppe E. SANSONE
Testi spagnoli del secolo XV°. A cura di G. M. BERTINI, con la collaborazione
di R. RADICATI DI MARMORITO. Torino, Editore Gheroni, 1950. 188 pygs.
El Prof. Giovanni M. Bertini ha aplegat en aquest volumet tres textos
en 4lengua castellana, que atribueix al segle xv, amb la finalitat primordial
de proporcionar material lexic i sintactic per a l'estudi historic d'aquclla llen-
gua en aquell periode. Son : una versi6 castellana del Llibre d'Amic e Amat
de Ramon Mull, 1'an6nima Lamentaci6n de D. Alvaro de Luna i el Didlogo
de Vita Beata de Juan de Lucena. L'edici6 va precedida d'unes breus consi-
deracions sobre la ilengua del Quatre-cents - tinguda generalment com de
transici6 al castelly classic, perb que, opina, to prou merits per a Esser consi-
derada com a posseidora de caracteristiques prbpies - i d'una noticia biblio-
grafica de cada un dels textos que publica. Tots tres son donats anlb puntuacid
i accentuaci6 modcrucs. L'edicio es clou amb un glossari que aplega els termes
Ines caracteristics dels textos editats.
La Lamentaci6n de D. Alvaro de Luna fou publicada per primera vegada,
incompleta, a la revista aiEl Bibliotecario y el Trovador Espauol•, per Basillo
Sebastian Castellanos, 1'any 1841. L'edici6 actual os feta sobre el nlateix
ms. 6186 de la Biblioteca Nacional de Madrid que utilitzy Castellanos, con-
frontat, perb, amb una cbpia del segle xix, de text mes correcte, les anota-
cions marginals de la qual son donades en nota.
A. Paz y Melia publicy el Didlogo de Vita Beata dins el vol. XXIX de la
collecci6 de la Sociedad de Bibliofilos Espaiioles. Aquesta edici6 essent avui
gairebo introbable i, per altra banda, la seva transcripcio poc respectuosa amb
l'original, el Prof. Bertini s'ha decidit a una nova reproducci6 mes correcta
del text, del 1uateix ms. 6728 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Punic
existent d'aquesta obra.
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La versi6 castellana del Llibre d'Amic e Amat, continguda al ms. 74 de
la Biblioteca Nacional de Madrid, 6s l'tinic text inPdit dels tres que componen
el volum ressenyat. A part el seu interis linguistic, al qual s'ha atrs princi-
palment per a ]a present edici6, cal remarcar que en t6 aixf mateix per a l'es-
tudi de ]a transmissi6 manuscrita del text. En efecte, es tracta de la m6s an-
tiga versi6 en llengua castellana coneguda fins ara d'aquesta obra lulliana. Ja ho
feia remarcar el seu descobridor i actual editor en un article publicat fa anys,'
on passava revista a totes lea versions conegudes en aquella llengua. En 1'estudi
introductori de la present edici6 no afegeix res a lea conclusions a que arri-
bava en Particle citat. E1 manuscrit essent datat l'any 1525, Mn. Bertini su-
posa, sense endinsar-se en la investigaci6 de les sever fonts, que la traduc-
ci6 castellana pot remuntar-se a la segona meitat del segle xv, i remarca, sense
explicar-ne el motiu, que l'ani nim traductor deixa sense traslladar un bon
nomhre de versicles i que l'ordre d'aquests en la versi6 castellana 6s distint
del de ]'original catalh. Essent, com hem dit, aquest text una peca remarcable
en la transmissi6 manuscrita del Llibre, d'Amic e Amat, ens ha interessat d'es-
brinar-ne lea circumstAncies que restaven inexplicades , mitjaneant 1'estudi di-
recte del manuscrit, els resultats del qual exposarem tot seguit.
L'aparicib, en el text, dels versicles tinquts per ap6crifs, que no figuren
en cap dels manuscrits medievals catalans, llatins o francesos del Llibre d'Amic
r Amat, ens va fer pensar que podia derivar del text m6s antic en que aquells
ban estat localitzats : el de ]'edici6 de Paris del 1505, preparada per Jacques
LefPvre d'1`taples La confrontaci6 d'ambdbs textos ens en don' la prova i
ens permet6, a m6s, d'establir una s6rie de particularitats d'aquesta traduccib
de l'obra lulliana, que resulta, aixf, feta damunt un text llati.'
Que el traductor no comptava amb cap altre text que el de Lefevre,' ho
deixen entendre, en primer floc, 1'aparici6, dins la versi6 castellana, a m6s
dels versicles ap6crifs, d'alguns versicles que canvien, a vegades essencial-
ment, el sentit de l'original catalA i que s6n exclusius de 1'edici6 Ilatina
del r5o5 i no figuren ni en els manuscrits medievals ni en les edicions m6s
antigues del 1517 i del 1521. N'assenyalarem un cas representatiu :'
Madrid, Bibl. Nacional , ms. 74. - Vers. 173: .El amigo cubrfa su faz e
sus ojos que Iloraban por el amor e descubrfa su anima a su amado, por que
sobre 61 infuudiese las dulces plubias de sus gracias..
Ed. Paris, 1505. - Vers. 178: (Amicus velabat faciem suam et oculos
r. Lo .Libre de Amic e Amats di Ramon Llull in una versione castigliana ine-
dita del ser. XVI. BHf. XLI (ro¢o). 711-125.
2. Prova tamb6 aquesta derivaci6 el fet qne al v. r5 aparegui entre el text
castellA on fragment en llatf anAleg al del corresponent versicle de l'edicib del 1505
rRespondi6 el ave : qu6 me faze cantar nisi dominns amoris que estima nor grand
mengua non amoresA = cRespondit auis : quid facit me cantare nisi dominus amoris
qni reputat sibi ad dedecus non amorem.,
3. ContrAriament al que feren, per exemple, els editors de ]'edici6 d'AlcalA de
llenares del 1,517, que utilitzaren aquell text pert el compulsaren i el corregiren amb
on altre de m6s correcte.
4. Transcrivim el text castellA segons 1'edici6 que recensionem i el catalh
medieval segons la del Blanquerna de la colleccib ENC (Barcelona 1935-54), feta sobre
el ms. hisp. 6ro, cat. 67 de In Staatsbibliothek de Munic. Accentuem i puntuem el
text de 1'edici6 de Valencia del x521.
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suos ob amorem plorantes et detegebat mentem amato suo quo dulces suarum
gratiarum infunderet imbres.s
Munic, Staatsbibliothek, ms. cat. 67 (s. xiv). - Vers. 175: iTorcava
I'amich sa cara e sos ulls de plots que sostenia per amor, per So que no des-
cobrfs los languiments que Ii donava son amat ; lo qual ,lix a son anlich per
qup celava los senvals d'amor als aitres amadors, los quals li havia donats per
go que Is enamors de honrar ses valors.s
Ed. Alcal£ de Henares, 1517. - Vers. 176: aTergebat amicus suam facieni
et oculos suos amore lachrymantes, et hoc fariebat tit non detereeret lan-
guores quos sihi dabat amatus Tunc dixit ei amatus : - Quare abscondis signs
amoris aliis amatoribus, quos tibi dedi, tit facias eos amare meos honores et
valores ?s
Ed. Valencia, 1521. - Vers. 176 aNetejaua I'amich sa cara y sos tills
dels plor (sic) que sostenia per amor per co que no descobrfs les llangors que
Ii donaua son aniat. Lo qual dix a son amich per que celaua los senyals de
amor als altres amadors, los quals Ii hauia dats per tal que Is enamors de
honrar ses valors.s
Aquella depend6ncia 6s demostrada tamb6 pel pas al text castellit de tots
els errors de sentit i fins d'ortografia propis de la versi6 Ilatina editada per
Lef6vre, respecte al text original catala. Per exemple : el text Ilatf din, al
vers 8o : a ... se non habere cum quo vas iniurie et peccati facerets, traduint
errdniament el text catal£ : a... no ha ab qu6 faga ves ell injtiria ni falliments.
La versi6 castellana recull aquest error, que es troha sols al text del 1505, i
diu : a... no tenet en quien fazer vaso de injuria y de pecados. El vers. 1qo
del text del r5o.5 6s tin remaniement de ]'original catal£ (ntim. 187), que amplia,
com en tants d'altres casos als quals ja hem fet rcfer6ncia. Es curi6s que, en
aquest cas, ni el traductor castell£ ni ]'editor del text catal£ del 1521, que
tamb6 seguia a vegades 1'edici6 llatina, no encertaren a traduir b6 aquesta
ampliaci6 :
Ms. 74. - Vers. 185 : aPerseveraba el amigo todo pensatibo y todo enaje-
nado de si, en qu6 manera sus trabajos pudiesen alcanzar algunos prencipios
de las noblezas de su amado que est£ en si mesmo en altfssinla hienabentu-
ransa e rrecord6se del sol (comp est£ tan alto) asf todo se departe por in fi-
nitos ojos.s
Ms. 67. - Vers. 187 : cVstava ]'amich pensiu e enbarbesclat com pudien
pendre comencaments sos treballs, de les noblecs de son amat, qui a en si
mateix tanta benauyranca.s
Eds. 1505 i 1517. - Vers. 190: aPersistebat amicus totus cogitabundus et
totes abstractus quo pacto labores sui possent aliqua nohilitatum amati sui
principia apprehendere qui est in semetipso in altissima beatitudine et recor-
datus est solem (cum sit tam altus) se totum infimis oculis infundere.s
Ed. 1521. - Vers. 188: aEstaua ]'amich pens6s en si mateix e torbat coin
podien pendre comentament sos treballs y Ilangors de les nobleses del see
amat qui ha en si mateix tanta benauenturansa Y record3•s del sol lo qual
com sia tant alt tot se infundex acf bax als ulls dabils.s
La mala lectura del text gdtic foe sens dubte la font d'ambd6s errors.
Trobem tin cas an£leg al principi del vers 138, agrcujat per la defectuosa
puntuaci6 que hom li ha donat en 1'edici6. L'original catal£ diti : tDigues
foil : De qu6's fa la major comparati6 e semblanca ?...s En el text del 15o5
apareix la forma : aDicas, atnoris fatue, de quibus fit memoria comparatio et
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similitudo?...s, que passa al text castell'A : .Di, amador sin medida : de que
cosas se faze la memoria comparaci6n e semejanca ?
La traducci6 del text llati del 1505 al castella no 6s completa. Trobem al
castella dues llacunes : una que comprtn sis versicles, del 57 al 62 (ed. 1505), i
una altra, cinquanta-set, del 290 al 347 (id.). Ignorem el motiu pel qual hom
deixa aquests versicles sense traducci6. Sembla versemblant de pensar que
traduien d'un exemplar en mal estat. Els versicles 290 a 347 comprenen el
foli 92r del text del 1505, en les sexes cinc sisenes parts, i tot el verso i tot
el recto del foli 93, que acaba exactament amb el vets. 347. Aquestes pagines
podien haver sofert algun desperfecte important. La numeraci6 al manuscrit
no t6 en compte les llacunes, i va correlativa fins al darrer versicle, que results
Esser naturalment el 3o2.'
Malgrat que el manuscrit figuri datat l'any 1525, Mn. Bertini creu que pot
pertanver a la segona meitat del segle xv. Ja hem exposat ]a ra6 principal que
obliga a avansar aquesta dataci6 : la traducci6 6s feta damunt 1'edici6 del 1505.
I b6: 1'examen del llenguatge de in traducci6 castellana revela tamb6 que
pertany a ben entrada ]a primera meitat del xvi, ultra facilitar algunes dades
que permeten de conjecturar sobre el seu autor.
Apareixen al text que comentem caracterfstiques prdpies del perfode pre-
clAssic de la llengua castellana (1474-1525),' derivades del despreniment successiu
del llast medieval que encara deixa, en determinats casos, sentir el seu pes
desaparici6 de l'alternanga t" d finals i aferinament de les formes amb d (humil-
dad, piedad, passim) ; substituci6 de les antigues formes verbals en -ades, -edes,
-ides per les corresponents elidides (podeys, vers. 53 ; peril quereis, quereys i
queredes al vers. 171 ; vacillaci6 vocalica en mots sovint repetits (mijor, vets. 17
sospiros, viers. 20 ; perfici6n, vers. 33 ; escreuir, vers. So ; infenita, vets. 81
si mesmo, vers. 280 ; resurici6n, vers. 281 ; etc.) ; us indiferenciat de les formes
amb article i sense de 1'adjectiu possessiu (el su amado, vers. 25, 32, passim,
el su querido, vers. 63, los mis ojos, vers. 123 ; per.6, de su amado, vers. 155,
passim).
Hi ha, peril, una s6rie de caracterfstiques que semblen fixar encara m6s
I'cpoca i el hoc de redacci6 del text castella. Al principi del segle xvi eren
encara patents les difer6ncies entre la parla de Castella i la d'Araz6. La primera
pronunciava la h inicial aspirada, a penes confonia b/v i probablement havia
tot just comensat a ensordir les sonores z, -s-, g, j. A Arag6, en canvi, era
conservada la f inicial, i 1'ensordiment de les sonores i la confusi6 b/v eren
m6s avansats que a Castella. El nostre text presenta exemples de totes
aquestes modalitats del dialecte aragon6s, b6 que no en forma constant, la
qua] cosa demostra una vegada m6s el seu caracter de transici6 : conservaci6
de f inicial (faciarriba, vers. 4 ; finche, peril, inche, al mateix vers. 5 ; fijo,
vers. 14; fizo, peril olganzas, al mateix vers. 16; etc.) ; confusi6 de sorda i
sonora (fuessen, honrasen, al mateix vers. 298 ; criase, vers. 302 ; herejfas,
vers. 288, relixiosos, vers. 290; fayiendas, congiencia, iustiyia, al mateix vers.
202 ; nobleza, vers. 216; etc.). Cal afegir a aquests indicis una marcada irregu-
laritat en el tractament de les liquides (velde vers. 23 ; ternas, vers. 8i passim
.s. No han estat assenyalades aquestes llacunes a 1'edici6.
6. Veg. R. MRN*NDEZ PIDAL, La lengua en tiempo de los Reyes Cat6licos (Del
retoricismo al humanismo). eCuadernos Hispanoamericanos*, V (1950), 9-24 ; R. LA-
PSSA , Historia de la Lengua Espanola3 (Madrid 1955), 184-192.
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peligrinaciones, vers. 211 ; etc.). Assenyalcm tambe com a caracteristica d'aquest
text una frequent pritesi de a (amatarle, asanarle, vers. 245 ; amercendearse,
vers. 150).
Capitol a part mereixen els llatinismes. Cal no oblidar que es tracta d'una
traduccio d'un text Ilati, i, per tant, no es estrany que algunes vegades se'n
trasllucixi 1'estructura, mes que mes quan sembla feta poc acuradament.
Podetn assenyalar un bon nombre de 'llatinismes de 1Pxic (pesquisaba, vers. 13,
27; perpincos, vers. 20 ; confiante, viers. 32 ; perseverante, vers. 58 ; tronido,
vers. 37 ; dulcedumbre, vers. 57 ; curretible, vers. 28 ; etc.). En alguns horn
pot observar la successiva consolidacio de la fonetica ilatina als habits de la
pronunciacio vulgar (defeto, vers. 203 ; e0ise, vers. 204 ; detratores, viers. 291 ;
peril digno, vers. 209 ; adquisita, vers. 243 ; etc.). En la sintaxi ressalten cons-
truccions Ilatines d'infinitiu (dezian ser mejor, vers. 17 ; Para fl ser amado...
aber criado al hombre, vers. 216) i 1'abundancia de sintnims, tapica de la lite-
ratura dels inicis de 1'humanisme (ad extinguendum = abatir e apequefiar,
vers. 162 ; laborare = trauajar e afanar , vers. 241 ; pulcherrimus florum = la
rods Bella e alindada de todas las flores, vers. 263 ; accendit = es encendido
e abrasado, vers. 264).
Son nombrosos els errors de traducci6 que semblen provenir de la incoln-
prensio del text llatf o de la poca cura posada en dur-la a terme. N'assenyalarem
alguns exemples : vers. 47 : aAmicus morabat solitarius ... interrogauerunt
cum quare rnoraretur solitarius• = •El amigo moraba solitario ... le preguntaron
por que se moria solitario...• ; vers. 52 : =Suspirabat amicus et dicebat : 0 quid
est meus amor ? Respondit amatus : Tuus amor sigilluin est quod imprimit et
sigillat amorem cum horninibus tneum ostendis honorenu = (Sospiraba el amigo
y dezia : Que es mi amor ? Rrespondio el amado : Tu amor es sello, que im-
prime e sella al amor con los ombres dernostrdndoles n1i onori.
Corn assenyala Bertini, ignorem qui fou 1'autor de la versio castellana
que comentem. El manuscrit que la conte forma part d'un conjunt de textos
mastics d'autors diversos (Gerson, sant Bonaventura, Herph, sant Bernat, etc.)
i sembla que prove de ]a biblioteca del segon comte de Benavente, Rodrigo
Alonso de Pimentel. A I'inventari de mitjan segle xv de la llibreria de Bena-
venter figuren dos manuscrits esmentats com Amigo amado. No podem iden-
tificar-hi el nostre manuscrit per les raons cronoligiques ja exposades. Els
Carreras i Artau, en parlar de la present versib del Llibre d'.4rnic,° diuen
que pogue esser patrocinada pel comte de Benavente. Pert el fet que horn
traduis de l'edicio del 1505 i no d'un text medieval, com cal suposar que fossin
els esmentats a ]'inventari, fa pensar que la traductio degue esser transcrita
d'un manuscrit d'una altra procedc?ncia. El probable aragonesisme del traductor,
Z no l'acostaria a la cort d'Alfons d'Arago, arquebisbe de Saragossa, a qui
Lef^vre d'1'taples dedicava 1'any 1516 la seva edicio dell Proverbis de Llull ?
Per l'Epistola dedicattria que encapcala aquesta ediciO sabem que Alfons
d'Arago s'interessava pel lullisme, i cal no oblidar que I'any 14SS Pere de Gui,
7. Publicat per LICINIANO SAEz, Demostraci6n hist6rica del verdadero valor de
todas las flironedas que corrlan en Castilla durante el revnado del senior Don Enri-
que Ill (Madrid 1796), nota XILI, pans. 368 ss., i reproduit per R. BEER, Handschif-
tenschdtze Spaniens (Wien 1894), 103-109.
8. Historia de la Filosoffa Espanola. Filosofla Cristiana de los siglos XIII at XI',
vol. II (Barcelona 1943), 8o.
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capella dels Reis Catolics, establi una catedra de lullisme a Saragossa i que
els seus ensenyaments haurien pogut Esser el germen d'un nucli lullista en
aquella ciutat.
L'edici6 actual del text que comentem no va acompanyada d'aparat critic,
puix que el seu editor s'havia proposat tinicament de facilitar un text d'estudi.
Sols algunes notes brevissimes i sovint inoperants informen sobre particularitats
de la transcripci6. Cal lamentar una s6rie d'errors en aquesta, aixi com en
la puntuaci6, que desvirtuen el sentit del text. Per exemple, al vers. 114, on
transcriu mucha per nueba y vos per dos : •En un ramo cantaba un ave que
darla mucha cogitanidn de amor si alguno le these vos. El amigo di6 vos al
ave.... ; al vers. 43, la nova puntuaci6 transforma el sentit primitiu del text :
CEl amigo llam6 a la puerta de su anlado con golpes de amor y de speranna.
Oya el amado con humildad, piedad, paniennia, e charidad ; los golpes de su
amigo abrieron las puertas (de)9 deidad e humanidad. Entrb el amigo e bib al
su amado. = .Amicus pulsauit ostiunl sui amati ictibus amoris et spei. Au-
diebat amatus cum humilitate, pietate patientia et charitate ictus sui amici.
Aperuerunt portas deitas et hutnanitas. Intrauit amicus et suum vidit amatum..
Rosalia GUILI,$UMAS
FERNANDO DE HERRERA : Ri/nas infditas . Editadas por Jost MANUEI, BwDCUA.
Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1948. 254 gags. (RFE,
Anejo XXXIX.)
La publicaci6, per J. M. Blecua, de les poesies de Fernando de Herrera
copiades al ins. 10159 de la Biblioteca National de Madrid ha plantejat de nou
el problema del valor de les antigues edicion$ d'aquell poeta. Recentment, en-
front l'opini6 expressada per Blecua al proleg de la seva edici6, Salvatore Bat-
taglia, en un extens article,' n'ha exposada una altra d'oposada. Cum que
sabeln que Blecua prepara un nou estudi sobre aquesta giiesti6, ens limi-
tarem en la present nota, que apareix amb un gran retard, a donar compte
dels terlnes en que 6s plantejat el problema.
F. de Herrera public' en vida una part petita dels seus poemes. En la
Relation de la guerra de Cipre (1572) figura la cclebre cans6 a la victoria de
Lepant ; en les Anotaciones a las Obras de Garcilaso de la Vega (158o) inclogu6
alguns sonets, algunes traduccions i versos isolats i una Pgloga en llaor de
Garcilaso; finalment, el 15,92 aparegueren Algunas obras de Fernando de He-
rrera, practicament 1'6nic recull de versos que publica en vida, que cont6 1'Eglo-
ga venatoria, cinc cannons, set elegies i setanta-vuit sonets. Des d'aleshores fins
a la seva mort, el 1597, no publich m6s versos. El 1619 fou impresa a Sevilla
una edici6 titulada Versos de Fernando de Herrera emendados i divididos por
el en tres libros, preparada pel poeta-pintor Francisco Pacheco, en la qual
figuren tres-cents vuit sonets, trenta-tres elegies, disset cannons, quatre sex-
tines i dues estances. Totes les obres contingudes en l'edici6 de 1582, Ilevat
dos sonets i 1'Egloga venatoria, foren incloses en l'edici6 Pacheco, pero amb
9. El de entre parPntesis 6s un afegit de l'editor.
1. Per it testo di Fernando de Herrera, FR. I (1954), 51-88.
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